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Uoniampr¿¿terito fiemeflri inpr&ledhonibuspublicis ma-
teriapignorum,prouthabetur in Codici, tradiata, expli-
catacpfuit, non abs reerit, ea, qua, in calamum didla-
ta, velperdicurfum obiterprolatafuerunt,proferre inpublicum,
dlacp pro exercitio Academico publica Dijputationum incudi
fubijcere. Equidem dijputando materia Jurium Cultoribus fit
familiarior, acceptiorf Ethabentplerum^ dt.Jplitationesprdi¬
ter veriindagationem, hos effectus, utmateriam, jam ante in
praletitionibus Velpublicisvelprivatis utcunfa exafciatam, red¬
dant magis expolitam, acuant ingenium,memoriam adiuvent,
hnguaqspromptitudinem concilient, ¿hia utilitates, utfiunt
magna, itaA Magnis Viris inpleris% GermaniaAcadcmjjs ma¬
ximifiunt habita, fihiodtot 'volumina dijputationum tum ex
hac cum ex alijsAcademijs emifa teflantur. Noshorum exem¬
ptis juxtim^ utilitatibuspradidiismoti, licet alioquinfiusq3 defa
faciamuspromificuum illum difputandiufium, de quo conqueri¬
tur Dn. Erantzkius in Prafatione, Commentario in 2j libros
Pandedlaruprafixa, quod quinquagintaproximis retro elapfis
annis inpleris% Germania /kademiis intaluerit, de fieledla hac
pignorummateria unum atcp alterumfaciemuspericulum Aca¬
demicum. Sit itafftn nomine Domini.
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MEMBRUM PRIMUM
Pro intelledumateriae& Rubricae de pignoribus &hypO'
thecis tradit dodrinalia, inclufa
Aphorifmis
i.
QUò Voxpignoris ab homonymia liberetur, fciendum^ ?pignus quandoq; fignificare ipfum contradum realem pigno-ratitium, quo res fine jure domini) /.pignore. p'lgn0rl^‘
praevio contradu reali, Creditori traditur, ad crediti reftituendi fi¬
dem, &iecuritatem,de <yaoin§.’ultJnji.fj^Mod.re contrai/. Modo
notat rem pignori datam $, finlnftit. d.t.l.j. L4.L13.jf.depignorai,
all. quo fenili pignora dicuntur obligari in I. Paulus. ip- jf. de.pi-
gn.li hypoth.'lAoàò obligationem ipfam, unde nexus pignoris /. gd.p,
i. 20.ff, depign. ac L ult.C.fires alien,Modo etiam jus iit re, quod ex ea
obligatione Creditor habet :quod& hypotheca vocatur-§.j. Injlit: de
AHion.
i. Saepe enim hypotheca in jure comprehendit pignus prefsè fic
didunt, & vice versa- Quia Utrumq; verbum aequè generale eft
§.y.Injìit, deAHionih. Et quoad efFedum obligationis exigua, imo
nulla, eft differentia inter pignus & hypothecam. Nec quoadne-
xum, cum de re obliganda quaeritur. Donell; in trall.depignorili. Ii
bypothec. cap.2. Ideoq; voces has tantum nominis fono differre dixit
Marcianus inl.res.j.§. ult.ff.h.t, Inde infertur, quiahorunt Verbo«
rumpromifcus eftufus, quod ftatutum difponetis de pignore , et¬
iam in hypotheca locum habeat, fi illud, quod difpònit, aequè com¬
mode hypothecae potuerit accommodari- Bachov, ad Treut, voi. 2.
difp. 1. tha. Ut.E.
5, Communiter tamenDd. petunt differentia aliquam ab adu tra¬
ditionis: Cum pignus volunt effe didum à pugno > ut pugno id eft
manu
manu res, qua: pignori datur , tradatur l.plehf. 238. l. plchs. 23S. i’-
pignus, ff. de. V.S. quafi tradere fit idem,ac de manu inmanum dare_>.
Quo fenili res immobilis tradi nequit. Ideoq; nec pignori dari: Sed
caratione tantummodo res mobilis transferri & tradi poteft. Pro¬
inde etia eafolum pignori llibijci potefi.Immobilis vero nudo& folo
confenfu debitoris & creditoris nexu oppignorationis devincitur.
Atq; tum dicitur conftituta hypotheca. Ergo cumpoiTcifio rei op¬
pignerata: transfertur in creditorem, pignus; cum non item, hypo¬
theca dicitur, Juxta texttinl.f rem.p.§.2. jf. depignorat. aElion. ubi
Ulpianus ; Propriepignus dicimus, quod adcreditorem tranjit : Hypo¬
thecam, cum non tranjtt, necpofejfio ad creditorem
4. Verum non deeft exemplum ubi poifcfsio reimobilis pigno¬
ri dataerclitfta eit debitori, utpotein l.Ji quis^6. inpr.jf.depign. aEl.
Nec inauditum eft, ut res immobilis hypothecae fiippofira, translata
fit in creditorem; De quo caius eft in I. quid de creditore u. f. de damn.
inf.l. creditori,p. ff, de op. nov. nuueiat. Ergo ufus juris hanc dif¬
ferentiam inter pignus & hypothecam, quae ab atftu traditionis &ab
habilitate dandi in manus deiumptaeft, non vult efte perpetuam^.
Unde relinquitur : Nonfemper, fed tamenut plurimthn, circa rem
mobilem, in iecuritatcm debiti obligatam hoc requiri, utejuspofi
feftio in creditorem transferattir. Nam quando hoc non fit, minus
cautum eft Creditori.
5. Pignus late fumptum definimus ; quod fit jus, quod pro fecu-
ritate debiti Creditori inre eft conftitutum_.*
6. Dicimus efteJus in re, quia creditor circa rem fibi pignori da-
tarn ex contradu pignoratitio habet jus , ad quod resipfa devin-
da eft*
7. Ex eo confequitur (1) quod nexus pignoris femper rem comi»
tetur ad cujuscunq'; manus perveniat, quia fecum fert, efte ita devin-
dam, ut Creditorin ea ius fibi conftitutum habeat &retinca t, donec
pretium , ad cujus aftecurationem pignus traditum eft , folvatur.
Ideoq: debitor rempignori nexam legans, vendens, aut donans, jus
pignoris aut hypothecas convellere nequit l. Debitorem ij. C. h. n
quia res femper cum caufa & onere fuo tranfit.
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g. Sequitur etiam (i) quod nemo rem alienam, fed luam tan¬
tum pignore afficere poffit 1.t. C. fi res alienapign. dat.fuer, quia jus in
re, prarequi.ri.c conft ituenté ¿cautorem iftus juris fiiiíTeDominum rei,
liquidé nemo, nifiDominus rei, vel Domino rei ratii habente,jus in re
conftituerc poteft.pfr /. aliena. 20. ff. depignori.aciion. Ideoci; nec Re¬
dor Academia-, nec Prolatus Ecclefia, necModerator rerum hofpi-
taiium res piojruni corporum, in quibus nullum jus dominij diredi
vel utilis, fed tantiim adminilbrationem habet, pignori dare poteffi
9. Dicimus II. quodproJecuritate debiti Creditori esi conjiitutum.
Cauia enim finalis pignoris eft afficcuratio Creditoris, vel utloqmtur
Juftinianus, ut Creditori magis in tuto lit creditum, in creditor, j.
In/iit. ffmod. re contrah. obligatio quia plus cautionis eil in re, qua?«
in periona l.plus.zp.f. deD.R-.I. & tutius cft pignori incumbere,quam
peribnam perfequi drg.l. itafyn. §.fedft res.ff. defurtis. Nec tantum
Creditori, fed etiam lidejulfori ratione indemnitatis conilitutione
pignoris confulitur l.fi rem, p. §, 1. ff. depignorar,aii.
xo, Securitas hac in eo fpedaturpotifsimum, utnon tantiim li¬
ceat Creditori, rem pignori traditam affervare ¿c retinere, donec libi
integre fatisfiat, fed etiam diftrahere, fiftatuto tempore debitum_. '
nonfolvatu.r §. I.Infit. Quib. alienare licet velnon. Hinc fequitur,
quod res prohibita diftrahi & alienari, aut qua affeda elb alteri , cui
teffiitui debet, efficaciter pignoridari nequeat. Utpote res fidei com-
iniifogravata l.p. §■ 2. C.commun. de legati, Feudalis. 2. F.j2, &/5,
«• Quod fi vero inter Creditorem & debitorem interceíferit pa-
dum, ut is fundum libi oppignoratum propria & privata autorita-
te ingredi poffit, fi pecunia intra certum tempus non fuerit reddita,
pro fecuritate fua idiecundumlegem conventionis facerepotefr, fi
debitor non fuerit refragatus. Venit» fi debitor repugnaverit, Cre¬
ditor pollcfsionem hypotheca occupans vim facere exiftimatur per
l. extat. 13.ff, quodmetus caufa. l, in pofejftonem. j. C. adL . Jul. de vi
pubi Bachov. in tracl. depignonb, lib.j, cap. 21,
n. Extra hunc fccuritatis finem fi'Creditor pignus ad alium u-
fum transferre velitjfurtum committere dicitur in l.fi pignore, jj.ff.
defurtis. quia furtum non tantum per iubtradionem feu amotionem
fed
fed etiam generaliter per illicitam & fraudulentam contredlatio ent
rei aliena committitur.
13, Species pignoris funt varia. Tres recenfet \vefcmb: inpa¬
ratio ad verh.t. num:y. Nos cum Franciico Balduino in tr, de pignorib.
hypoth. pignus dicimus eiTe aut vdluntarium aut ne cellarium. Vo¬
luntarium quod vel ex voluntate Teflatons l.von edimirum. 26. ff. de
pignorat. abi. aut ex partium conventione & confeniu verbis cxprel-
iis vel implicite conllituitur. Sic iraplicire cenietur ininftmracnto
obligationis hypotheca eiTe confli tuta his verbis: Si in folvcndo mo>
ram contraxero , do creditori meo potellatem ingrediendi & oc¬
cupandi fundummeum, ut eum pofsideat, & tam diu retineat, do*'
nec ipii plenarie iatisfiat. Franc. CardinalisMantica detacit. & am-
big* contradi, memb. 1. part.y. num: 4. Cardin, Tufchius cohcluf. no.
num: 44 & 46. Iit: H. Mozzius de contradi, ut, de fubjlantialib. pign.
num.y. Anton. Fab. in Codice fuo libtg. tit;j. Coler, de proccjl. exeeu-
tiv.part.j, cap.12. num 44, yj, & 6j.
14, Sed cumpignore ita conilituto Creditor in re confec|uatur
jus reale, disquirere juvat, cur contra regulas vulgatas juris nuda
conventione, jus reale conftituatur ? EtRefpondet Bachov.;»tr. de
pignor. liba, cap.y, num: t. Praetorem ex mente Bartoli int.x. de pign♦
adi. proptereaidperEdidlumitaconilituiife, quia pignus ell modici
praejudicij, puta,fi cum aliis juribus realibus conferatur. Nam ubi pe¬
cunia foluta eilj quod praefumitur debitori non elfeadeo difficile,
jus pignoris totum expirat,
15, Necejfarium dicitur , quando debitor nolens volens tradi»
tionem&eonllitutionem pignoris fieri pati cogitur, quod aut lex
ipfa, aut Praetor (lumpto praeorc pro quovis Magiilratu ) confti-
tuit. Hinc vocatur vel legitimum feulegak, vel praetorium infpe-
cic fic di¿lum vel judiciale. Legitimum,(\\ioi lex citra fadhim aliquod
hominisimmediate conftituit, ideoq; etiam tacitum vocari folet, De
quo adluri fumus adtit. C. in quibus cauf. tacite contrahiturpign. vel
hypoth,
17. Quod fpedlat pignuspratortum judiciale, utrumq; ab offi¬
cio Praetoris proficifcitur, quod indicavit Refcripto quodam fuo
Anton
Anton. Imperator, quod cxtatm l.fi decreto. C. quipotior, in pign,
hab. cujus verba haec funt:Si decretopratoris , qui de fideicommijfo jus
dixit, in pojfefionem fundi hareditarij fideicommifi cMditihnaUs fer-
vandigratiaprius indubii ejiis, quamAdvcrfarius vefler in caufam judi¬
cati ejusdemfundipignus occupaverit,juffu ejus, quijurefententiam exe-
quebatur , tempore potiores eftis, Nam pro ratione illius feculi
Praetor Tumebatur pro quovis Magiilratu, quimilium Imperium cum
jurisdi&ione habebat ; non uti olim apud Romanos, ubi in initio
prxtores juris dicendi cauTa creati erant. Notante Bachov, intr.
depignor. liba, cap.g.n. 4, Quod cum non omnes animadverterint,
& tamen viderint, quod Juftinianus in it. & 1.2, C.deprator. ptgn,.
utrijmq; , & praetorium in ipecic fic didlum,& judicati causa ca¬
puli fub pignore praetorio complexus fuerit, multi interpretii libi hic
non fatis coniliterunt. Etiam non pauci diffinitionem hanc volue¬
runt cxplofam, Quos inter facile primas obtinet Anton. Faber de
errorib. Pragmat. dee, 10.error. 10. & Balduin, d, tr. de pign,cap. g.ubi
dicit ,•fcio, vulgo dici, aliudejfepignuspratorum , aliudjudiciale. Sed
JCtijudicialenon nominant , nefc interpretes idconfinxijfent, fi intelle¬
xi]]ent, quodjudiciale rccle dicipoffetpratorium,
17, Verum utut utrumq; genus pignoris, ratione officii Praeto¬
ri] , dici pofsit praetorium, bene tamen docendi caufa duplex effie
ilatuitur. Frantzk. in commentarlinPand. ad. h, t. ntm:24. idq; non
inepte defendi poffe, afferitBach. d. tr, 1.1, c,g. 1.4.
ig. Peatorium in ipecie fic didlum, contra debitorem latitantem
conffituitur,permifsionem in bonorum poilefsionem, fc: ad con¬
tumaciam debitoris coercendam exprimo decreto, caufa damni in-
fefti/.v/.jf. de damno irifett. aiit propter non praeffitam cautionem_,
t.t. ut legat,.vel,fidei cornm: ferv, caufKtcp hoc pignus praetorium*,
praeter jus pignoris inrenudam poteftatem detinendi & cuftodien¬
di rem tribuit,ut ea ratione taedio afficiatur Reus, dum videt, rem_,
fuam ab alio fic detineri, tandemq; contumax effie delinat, Qua de re
plenius egit Wurmfcr. tit: de contumacib■ lib, 1. obf.j.
19* judiciale dicitur,quod aMagiilratu,lata feritentiapro ejiis ex¬
acutione conffituitur.Utpote cupignora ex judicati bonis capiuntur
lib. ij.
ilj.Jf.elejudUijsUj, C, deexeeutiontreijudlc. Vel Vi&orin poiTciit-
onemmittitur 4 z.&j. C, quipotior, inpign, habeantur. Atq; haec
mifsio in poiTeffionem, praeter jus pignoris in re, tribuit juspoftef-
fionis d,*l. tj.§.i,ff. derejudic, facitq; ut Creditor immiflus jus hypo¬
theca judicialis confequatur, Mynfing. centri. Obf.zg. Siquidem-
Magiftratus eo ipfo, quo Creditorem in poflefsionem corporalem^.
& naturalem alicujus fundi immittit, conteftatur, ipfum debere
rem non tantum jure pignoris tenere, fed etiam autoritate judici,,
in ijs fecuritatcm habereper l. /. iS" z. C. fi.in cauf.jud.pign. capt.fit
Doneil. in tr. depign:& hypoth, cap.j. Francifc.Hottomann, in i.ff
decreto C. quipotior,inpign.ha.b. Cujae. lib.y. ohf. c.jo.
20, Sed limita, quod Creditor per immifsionem non aliter jus
hypotheca judicialis confequatur, quam ii realirer, non tantum-
nominetenus, verbis de futuro, fuerit immifsus. Cujae, defent. &
rejudic. per 4 Debitor. qo,§,fin,ff, de pignorat, ati. nec fi tantum-
Referipto comminatorio de facienda immfsione nitatur. Carpzov.
J. F.part, i.ConJllt. zg. def igp, num.2.
21. Effetius pignoris confti tuti eft L afficere ipfam rem & qui¬
dem totam& in folidum, ut ei tamdiulncumbere liceat, donec ul¬
timus quadrans folvatur& Creditori integre fatisfiat. Integre a,
non dicitur efic fatisfarium, quam diu aliquid ex folutionc debiti re¬
flat. per l.firem.p. §,g.ff,depign,att. Hujusconfequens eft (1) quod,
nulla pars pignoris liberata fit, quoties adhuc aliquid debetur, etiafi
vel minima pars fit. Ratio; Quia pignoris natura eft individua.,.
i. rem hareditariam.ff. de evitiion Nec dici poteffqua; nam pars pro
hac debiti parte, quae vero pro alia magis fit obligata argl. g,§.fin,ff.
quipotior, inpign. Qua de re pro more fiio accurate differitBachov.
dici. tr. lib, 2. cap. 2. per tot. ( z) Item quod pars rei communis indi-
vifim ab uno ex focijs hypothecae fuppofita, poftea fadfa cum focio
divifione non eatenus, quatenus focio, debitori oppigneranti, ob¬
tigit, Creditori tantum nexa fit pignore,fed utriusq; pars pro indivi-
fb maneat obligati. Molinaus de divid, (F indiv. obligat, par:,y,
num.zy,tffeqq, II. Effedlus pignoris eft in concurfu creditorum
operari praelationem, Illi auteraCreditores in concurfu aliorum-
praeferuntur, quifupradebitum etiam res obligata» habent, quia-.
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jus rcale pinguius eft jure perfonali arg. LJ1'fundas 16. S-S-Jf'pigno*
rib* Ili Eftedtus pignoris eft, gaudere jure diftrahendi pignus fi intra
certum tempus pecunia non fuerit foluta t.t.C,dcdifir. pign, aut fi
emptorem non liceat invenire, ipfe Creditor jus domnij impetrare
poterit /. ult, C. dejur> dom. impetr. Cattero5 effedfus, quando ob con-
ftitutam hypothecam Creditoribus competit aciio hypothecaria-.,
quam quafi fervianam aut utilem fervianam vocant. §.Itemferviana.
Injiit, de aslionibtf l.i. C. commun , de legat. £3''fidei commifi.zwt quan¬
do ob datum pignus Creditor pro alia pecunia, quae fine pignore de¬
betur, gaudet jure retentionis, fciens volensq; praetermitto , cmru
iniubfequentibus tirul. de his dcfimilibus fpeciatim agendum fit,
22. Contrarium pignoris efl: fatisfaftio Creditoris, aut obliga¬
tionis principalis dcftrudlio, Satisfatftuma, efle accipimus, quem¬
admodum voluit Creditor, licet non fit follitum: Sive aliis pigno-
ribus fibi caveri voluit, ut ab hoc recedat, five fidejulforibus , five
reo dato, five pretio aliquo, vel nuda conventione. Sunt verba
text. in l.firemp. §-3>ff- depign . aci. Si itaq; Creditori volenti & con-
fentienti alio modo, quam folutione, de debito fatisfaeflum fuerit,
perinde eft, ac fi data pecunia pignus fuiflet liberatum« Quiri imo
fi tertius aliquis Creditori folverit, res oppignerata a nexu pignoris
liberatur. Siquidem tertius quisq; debitum alterius folvere poteft, /.
fohendo.S9*jf-de negottgeft. Etiam creditore invito. Quoniam hoc
modo debitoris conditio fine jacflura Creditoris fitmelior. At fine
incommodo tertiifacere conditionem ignorantis & inviti meliore
& naturalis & civilis ratio admittit/. 23. /. defolutionib. Verimm,
fatisfaiflio pratter voluntatem Creditoris non admittitur, etiamfi
offeratur fatis datio, /, item liberatur 6, S, i.ff. ptgn - ve^hp' fit*
vit. Item fi invito Creditori pignus aeque idoneum obtrudatur,
pigm? haud liberabitur,quia aliud pro alio invitoCreditori folvi non
poteft /.maturum, 2. dereb. credit.ficert.pet,
23. Creditor vero exfrutftibus aliisq; commodis rei oppigne¬
ratae tantum percipiens,quantum ad ejus fatisfacftionem fiafiicit, ipfe-
met facit, ut liberetur pignus, c.cumcontrad.extr. depignorib . Po¬
terit enim, fi velit, frudhis pignoris confumendo facere fuos,eosq; in
fortem imputare, Nam quia pignus cum iua caufa, id eft, cunu
acceft
accsflioneiuatranfit ad Creditorem,ormda, qua ex illenata flierint
licet de ijs nihil a¿ham fit, accedunt creditoris fecuritati, quae fi fub-
lata pignoris obligatione adhuc extiterint, veniunt reftitucnda,cum
creditor fine jure dominij poflederit pignus ;fia Creditore percepta
&coniumpta fuerint , cedunt in ejus fatisfadHonem, ipfoq;jure_,
pignus reluunt/*/. C. depign. abi. I, referiptum, §,faliena, jf. de di»fracl, plgnor,
aq. Deftrudfa dicitur obligatio Principalis, quando ipib jure
tollitur. Atque tum pignus haberi definit, utpotefi deferente Cre¬
ditoreDebitor juraverit, fe non debere, l.fi deferente,ig, ff.
pign.fib. Si acceptilatio, compenfatio, novatio, confufio interve¬
nerit vel etiam ope exceptionis obligatio Principalis in effedhi con¬
cidit, videlicet fi padium de non petendo interceilerit, & qui funt
alij modi, deftruendi obligationem principalem folvendiq; pignus.
De quibus Dd. adtit, fffib. mod. pign. fib' ex profelfo egerunr.
Tunc enim dcilruclo principali ejus acceiforium, fcil. pignus, quod
aliter conilitui non poteft, nififubfit obligatio Principalis , una
folii tur,
MEMBRUM SECUNDUM
Proponens ad Praecipuas hujus tituli Leges
Adversaria
T
Ad 1. quam vis i.
ExtumhuncDd.dicuntefiemirabilem, «Stunicum in '(f)Bald.in
jure, (x.) lingularem,(2). eumq; habere difpofitionem c. /, in fin.
exorbitantem(3.)Ideoq; juvabit,ante omnia eruere genui¬
num ejus fenfium, qui talis eft: Si alicui quasdam debitoris
bona fpecialiter, & infimul univerfa generaliter fuerint
Obligata pignori, is in omnibus debitoris fui bonis (ut di¬
citur in textu) habet aequale jus,id eit in generali perin- gul.pg. m-
de atq; in fpeciali hypotheca aequaliter obtinet jus pigno- cip, Obliga.
ris. Verum,utut habeat jus aequale, tamen jurisdidlionem;w' tibiCra-
B 2 tem-\vett. con-
(J.) Sorin.fen. confligi). vola. Negnfmt.depign. j. Partif.yy.n.id,





{4-)Acade* temperandam die, hìc refcribuntlmpp. Ubi locutio ,-
mic.quaft. temperarejurisdieftionem, eft nonnihil obfcura. Puro,
T.tcmptra- Impp. hoc voluiffe, quod in ordine executionis tempera¬ri Rem- • turafit adhibenda, polita voce jurisdieftionis prò executi-
publ. legi» one, quia verba finalia indicant, hic elle fermonem de ex-
biu. ecutione facienda, quando dicitur ; Interim ea, qua pofiea
(j)CÓnan. ex ijsdem bonispignori acccpifti y tibi noti auferri Prafiespro-
lib.p. cap. vinciajuhchic. Quomodo enim aliter auferebat quid Pras-
/7. num. 6. fes provincias,quàmmediante exeeutione ? Et temperarev
6; Anton, pro moderari ufus eft Cicero (4.) Temperamentum autem
Fab.inCo~ & Ordo, qui in exeeutione fervandus, talis eft, nimirum
dicefuo 1, prius discutienda eft fpecialis hypotheca, & fi illa non
g. titt ó. fuffecerit, tum prior Creditor jure fuo, quod in omnibus
defi. g. tequale habuit,demum fruatur. QJRatio i quia adjedioge-
ntmty. I- neralis hypothecae ex tacitamente convtrahentium hic vi-
dem lib, 6. detur tantum facfta infiupplementu, fcilicet, fi fpecialis hy-
conjebhir. pothecanon fuffecerit. (6 ) Sufficere a, prasfumitur, donecli. àCreditore pofteriori contrarium fueritprobatum. (y)Ut-
(7) Nega- pote cujus favor inlegis hujus difpofitionc etiam aliquan--
zant. de tuliim reipicitur, dmn cavetur, ne prior Creditor habens
pignorib , fpecialem hypothecam in ejus praejudicium posfit adge--
in part. j. neralemfuper aliis bonis ftatim confugere , adeòq; vis&
membro.2. effe&us generalis hypothecae in favore fecundi Creditori*
in fin. Co- fufflaminatur. (g.) Arq; haec juris famftio extenditur; quod
varruv.l.y. fpecialis femper difeutienda fitprius, five cumCreditore,
var. refiol. five cum debitore, five cum extraneo agatur. (9.) Limita
c. ig. mi. 1. tamen, fupra dicfta non habere LocumI. Si claulula, quod
(g,)Cachet fpeciaiitas generalitati non debeat derogare, elfet appofi-
ran. Decifi ta in inftrumento, quia tunc claufula id efiet operatura, ut
¡jp. num.anterior Creditor non aftringatur potius agere prius ex
(p)nartm: fpcciali hypotheca, quàm ex generali, etiam in praejudi-
Piflor.l. j. cium fecundiCreditoris.(io.)Limita II.Si extra controver»
q.13. nu.y. fiam fecundi, tertii aliorumq; pofteriorum Creditorum»,
verfi c/tqj de prioritate certantium primusCreditor pranermifsà hy--
ratio♦ pothecae Ipecialis excusficme ex generaliter hypothecatis
{io~)Myn- id eie-
fing. cent. d. obfipp. num.S. (fp.
ici elegerit, quodfibimagis commodum, & disCusfu faci¬
lius videtur.( n.) Limita III. quod didla non habeant locu,,
fi tam prior, quam pofterior generalem tantum habuerint
hypothecam, (iz.) Caeterum funt, quihuiclegi valde ad-
verfari putant /. quigeneraliter, z.jf, quipotior. inpign.vel
hypoth.habeantur, idcoq; pro ea concilianda cum prafen-
ti textu efflagitant, utle&io Florentina emendetur,&in d.
I. quigeneraliter, ver],ifipecunia de hic,qua generaliter acce¬
pit, legaturi'«1 hic, quafiecialiter accepit.( ip)Alii pro ccetera
bona fubilituunt certa bona.lyjf..)Aliam conciliandi ratione
affertHartm: Piftoris^ij.JNos ampledlimur corrcftionem
Florentinae lectionis, & tunc contra noilrum textum d. l,z.
ff. quapotior, inpign. haud pugnabit, quoniam inpr. lo¬
quitur de cafu , quando hypotheca generalis eilfola_,.
(i6.)Et tali in cafu fi Creditor vi generalis hypothecae cer¬
tam aliquam rem elegerit, petendo exeeutionem, tunc
variare & ad res alij ipecialiter obligatas venire neqnit,
quia cleitionc rei certae videtur a jure fuo recefsifie.fiy.}
L. Creditores' 5.
Satis manifeflum eif, quod lex approbet padhim,quo
inter debitorem& creditorem conventum eft,ut hic, fi pe¬
cunia fibi ftatuto tempore non fuerit reddita , pignus pro¬
pria autoritate occupare poifit ; Nec vim facere videtur,
fiquidem debitori luo non facit injuriam , dum jure ilio
utitur. Jus enim ex conventione quaefitum habuit, dum
debitor fibi ipfi hanc legem dixit» Et paria funt, conven¬
tum effe, & judicatum effe [n]. Atque haec omnia bene
procedunt, quando debitor legem conventionis agnofeit,
taliq; creditori aut ultro cedit, aut licet in initio parum¬
per obnitatur,litem tamen movere defugit, & folo verbo,






























padhim, ut Creditor etiam tunc quando debitor ipfi re»
pugnat, propriaautoritate&irrequifito magiftratu, pof
fcfsionent-pignoris apprehendere poffit ? QusiUonis eft &
B 1 ex «1=
dic.
ex ultimis legis hujus verbis : Attamen autoritate prafdU
pojfefionemoccupare debent: venit determinandum. Sane
radium terebrant, qui verbum, debent, hic putant expo-




quidem verbum, debet,regulariter eft neceisitativum.Nec
prolixa refutatione digni fiint, qui contendunt, didla vei*-
ba finalia non fapere vim praecepti, fed confilii,efleq; ver¬
ba ifta (autoritatePr¿fidit) de urbanitate ( fc. quod cau¬
tius fit, urbanitatiq; magis conveniat, fi Creditor autori-
tare Judicis pofleifionem pignoris apprehenderit) non de
Ql)Salicet neccfsitate accipienda. (3.) Quandoquidem verba expref-
in hauc L fa textus noilri reclamant. Propius cardinem hujus legis
k. /. & 7 tangere videntur, quiftatuunt Impp. in initio hujus legis
VAcfenb. concedere, utCreditor vigore padri ingrediendi fundurm.
in ur. di oppigneratumiuscuftodia: habeat, quo Domino molc-
difl. pign. ftiam creet, donec fibifatisfiat de credito: Sed in fine le-
n.w. gis adeptionem poftefsionis foli autoritati praefidiali tri-
(f) Bart. buh (4.) Quippe aliud eft efle inpoftefsionedelonge a-
ad h. L liudeft, pofsidere. (5) .Creditor ex lege conventionis&cx
mm: 4. voluntate debitoris occupans pignus,poteft ciTe in pof*
Coierat de ieflione; fed rejpdante debitore absq; judicis autoritate
procef. poftefsionem propria authoritate adipifei, debitoremq;
exec,part. refiftentcm expellere nequii, quia lingulis non eft conce-
umm:6q. dendum , quod per Magiftratum expediri debet. Nec
Cffiqq. partes contrahentes luis padlionibus & conventionibus
(j.) /, Si efficere poliunt, ut ordo judiciarius,per vertatur& initium
quit an- fiat ab exeeutione: Sed vitanda fimt omnia, quae turbis &
te. 10. ff. concertationibus aniam praebere poflunt. Etiam quan¬
te acquif. do pacftis privatorum derogamus illam potcftatem, quae
pofejf ad officium Magiftratus pertinet, praecavebimus, ne Cre-
(d.)Bach. ditoribus via fternatur, qua debitores egentes, qui, nccef-
tr.depign. fitate adadli, & in anguftiis conftituti, quaslibet patftiones
lib-j- c. 21. adarbitriumCreditorumadmittunt, circumvenire, fibiq;
hoc nomine profpicere^pofsint. (6.) In decifione igitur
propolitse quaeftionis ftandum erit expreffis verbis finali-
- . bus
bus textus noftri, qui nititur generali ratione ; ne quis fi¬
fa i ipfijus dicat. Cui concluiioni haut adveria tur l.pehul ,
C, depignorai. abi, ubi vulgo putant, conventionem par-l
tium comparari juilîoni præfidiali : Verf. nec creditor citm j
conventionem velprafidialem jufionem, debiti caufa, res de¬
bitorisarbitrio fuo auferre poteft, Nam ibi agitur de tali
conventione, qualis proponitur in fado concordantis le¬
gis 3O4fF.de pignor.adi. nimiruln, fi debitor lira voluntate
concefferit, ut creditor ratem vel aliam rem oppignora-
, ta auferat( 7.) Secus erit, fi debitor permittere nolit,ut ere- (7,) Bach.
ditor auferat vel occupet rem oppigneratam. Limita d, l.j. c. 211,
tamen, conclufionem ex verbis finalib. fuprapofitarn non
obtinere,fi ultra ejusmodi conventionem debitorie con-
ftituerit poffidere pro Creditore fimpliciter, aut precario ,
tunc quia apud creditorem eft utraq;polfefsio , cumfcili-
ceteftfimplex conilitutumpoiTeiTorium : aut certe civilis
cum eft precarium: Si debitor fado refiftat, vim facit cre¬
ditori , qui ideò poteft in continenti per vim ingredi :Nam
id fidens magis dicitur defendere fuam pofleffionerru,
quàm occupare* vel aggredi. (8) JEtfi autem patftum, cujus
in initio Legis noilræ fitmentio, tantis viribus non polle
at,quantasmultiDd.ipfi tribuunt, tamen effedus habet in-
fignes, utpote primo quod inducat conftitutioncm hy¬
pothecae, uti didum eft fupra.mcmbr. I. Aphorifino 13.
& exmultisDd.retulitVincendus Caroc.(^) Deinde quod
operetur exeeutionem paratam. Non tatheneo fenili,
quod debitor non debeatprius audiri, fed quod Creditor
non habeat necefle, uti adione hypothecaria,& implora¬
to faltem judicis officio, viâ juris exeeutiva contra debito«
rem, fi is non habuerit, quod valide opponere pofsit, ( io«)
procedere queat*
L. Quamvis Perfonali. g.
T'NEbitor adione perfonali conventus &ad folutionem




















(i.)l.Gene-'pignoris condemnatione haud extinguitur, fed remanet
raliter, ¿¿.‘Creditori integrum, actione hypothecaria uti, donec per
S> ldemq}\amnia ei fatis fiat, (i.) Haud fecus ac Creditori eligenti u-






























quos quoq; conveniendi, qui fub hypotheca omnium bo-
vorum fidejuflcrunt , donec debitum plenarie folva-
tur. (i.)
L. Cum dominam, ij.
Pignus taxatum pro toto debito intelligitur datura
in folatum, (i. )Si Creditor id voluerit infolutum accipere.
Invitusenim ad accipiendu infolutum compelli non po-
teft.(a.)Nifi confuetudo Joci obtinuerit,ut pignoribp pne-
vio juramento taxati? Creditor cogatur eife contentus,
quemadmodum itamoris efle Venetijs traditZafms. (3)
L. Diftradlis. 14.
Quanquam Debitor proprietatem rei oppignerata:
vendendo,dominium inemptoremjtransferre pofsit, (1J
quia pignorisDominus eft; nihilominus tamen, jus pigno-
ris falvum manet, quoniam res cum fua caufa & onere
tranfit nec poteft hoc padlo Debitor conditionem Crc»
ditoris facere deteriorem.(a) Adhuc igitur penes Credito¬
rem eft elcdtio, an eo, quo ante fadlam alienationem
pignoris gaudebat, jureuti, & debitorem adtione perfona-
livel hypothecaria convenire velit. Quo nomine, fiipii
placuerit, perfonaleradc hypothecariam adlionemin eo¬
dem libello cumulare poteft, (¿JNec refert, etiamfijipfe-
metCreditorprsefensfuerit, cum pignus diftraheretur &
venderetur alteri, quoniam cenfetur, id propterea admi-
fisfe,quodfciverit,jusiuum durare.(4.) Veruntamen tu¬
tius eft, ut hoc cafu ad evitandam omnem diiceptadonem,
de jure fuo proteftetur: (5.)
Auth.
U)l.Lut. 8-$' non videturf.Qjti.pign. velhyp. fttlp,




Auth: Hoc ita, fidebitor.
Si debitor in fpecte res aliquas , fundos, vcl prædia_,
pignori dederit, eadcmq; non ita longé poil vendiderit,
nec depredo,quod ex venditione confecutus eil,creditori
fuo plenarie folverit, Creditor bona & praedia fibifpccia-
jiter hypothecata ab emptore &poflefforeaftione hypo¬
thecaria vindicare poteft, nec opus habet, perfonali ani¬
one pulfarc Se excutere prius fuum debitorem principa¬
lem, Atq; fie de fpeçiali hypotheca hanc Authent. effe
exponendam recendorcs pleriq; cum Negutzant. fta-
tuunt.(i.)Ratio decifionis ponitur in eo, quod venditione
rei, quae fpecialitcr obligata cil pignori, longe majus prae¬
judicium accelerari pofsitCreditori, quàm fi generali gau-j
dens hypotheca comperirct,unam atq; alteram rem ex bo-'' mem~
nis debitoris effe diftradlam. cumprimis fi ex cætcris bonis' r' L >> ' *
preditumfuum confequipoffet, Quodq;hic Creditoria- ter~
perta videatur fieri fraus, dum emptor rei oppignorata: t^°’
¿ebuiffet operam dare , utpecunia perveniret ad manus
Qreditoris. Idcoq; ubimajus vertitur praejudicium, ibi ePl£n‘
fuccurrendùm cil ocyùs , & adhibendum remedium ex-; 'J ' caP‘
peditius. Et quia fraus ilio autori debet effe incommodo,/^" num>$
fadum inde , ut tçrtius posfeffor & emptor pignoris, qui Frantz^'
cnm creditore nullum habuit negotium, fentiat tamen vf*' rejO‘*
abipfo aliquod incommodum , fcilicet, ut teneatur aut Ub' f* rc~
rem rellituere aut pecuniam folvere. Alii rationem deci-/*"' 'z‘
dendi, quare juxta hanc authentic. Creditor in cafu alie- Ber'-tc*3‘
natx ipccialis hypothccæ contra tertium poffefforem, conc^
emptorem pignoris, adlione hypothecaria experiri pof-■г^‘ w• 7l'
fit,fine ulla excusfione debitoris principalis, fuggerunt ta¬
lem; quod Imperator in Novell. 112,0.9, unde defiimpta
cil præfens auth. agat de tali debitore, qui lite fibi â Credi¬
tore jammota vendiditpignus, idcoq; intuiturei litigio»
f« conftitutum effe , ut incxcusfo principali debitore fta-
tim agerepofsit ad verius poffefforem pignoris. Verum.,
B his
his rede opponitur? quod Juftinianus ia cap. i.Nove!I.ii3»
(i^Bachv. prohibeat quidem vendi res litigiofas, fcd tamen neget ?
d. tr, lib, quod res pignori obligatae fint aeftimandx ad feclae ciTe
j.c.jy.rr.j- hocvitio litigiofi , iScquodcontroverfia de jure hypothe¬
cae non impediat, qubminus debitor proprietatem rcia-
[y] /• (?e-lienarepofsit[i] Satius itaq; erit, rationem decidendi iu-
neraliter pra politam retinere, &penfi habere, quod alienare quan-
jp. in pr. doq; liceat quid, non obftante generali hypotheca, quod
ff.quitf a tamen non item pcrmiiTum'cftin alienatione rei fpeciali-
qutb. ma-. ter hypothecatac. Sic generalis hypotheca non impe-
rtumifi.il- dit,quominusfcrvimanumittantur,quodnonitaeftj ubi
2.& 3■ C- fervus fpecialiter eft obligatus. [3'] Polita etiam hac deci¬
de .fervo dendi ratione, non opus habemus, hancauthent. dicerc_>»
pignori efle correcloriam fubfequcntis auth. Hoc fi debitor cx
dato. Nov.4. cap.z. defumptte, [4] Fit enim conciliatio duarum
illarum Novellarum hoc modo; ut altera de hypotheca
gcncrali,altera,pr£eiensfcilicet,defpecialiintelligidebeat
Qua ratione evitatur jurium corrcdlio , ad quam iinc ur»
jente neeefiitatc confugere non debemus.

















Qui alienam pecuniam ilio nomine alii cuidam de¬
deritmutuo, &infuper pignus acceperit, is non veroDo¬
mino, fed libi jus pignoris quxlivir, Ratio eil in propa¬
tulo, quia ea, quae gerimus ex nollra perfona initium obli¬
gationis capiant, oportet: [1] nec alteri per alterum acqui¬
ritur [2] & regulariter interelTe alterius convenit in com¬
mercium contrahentium*
L. Quamvis 17.
Verum fi pecunia nominarim ad coemendos agros
I- vel domum fueri tmutuo data,mirum eft, quod hoc juxta
[2] 1.1, Ctenorem pratlentis textus mutuanti ad confequendurru
per quas jus realc nihil proficiat, nili in illa re empta fpecialiter fibi
perfion. de hypotheca profpcxerit & numeratione pecuniae jus
sutf ac- pigno-t
i»ir\
pignori s fimul /ibi conciliaverit. Cum alias is, qui ad na-J
vem emendam aut in eam exftruendam, vei inftntendamL. I
credidit, confequatur privilegium [i] At videnturjeffc x- fi)quii»
quiparanda, mutuans ad refeiftionem&mutuans ad con- 'navem zfc
fervationemalicujus fundi vel domus, dSquiparatorum Jf.dereb.
vero eadem foJet effe natura. Atq; haec caufa movit u- autor, ju*
mirti atq; alterum ex Dd., ut contra clarum textum hujus dic.posfd.
legis affererent, eum, qui ad emendum praedium vel do¬
mum pecuniammutuò dedit, eo ipforemfuà pecunia em¬
ptam jure pignoris tacite obligatam habere. (2) Veninu. (2)Gail.z.
haec dubitandi ratio non eft tanta , utproptcrea, à claro obf.12.Qf
textu recedamus. Siquidem hic non funt atquiparata, '0bf.2j.nag,
ied difparia,dum ratio inter Creditores, qui ad emendam Coffan. m
rem, & inter illos,qui ad reparandam domum anatis fenio Catalog.
vel fortuito calli concuffammutuò dantpecuniam,ciHon- de plori*
gè diverfa. Hi n. falvam fecerunt totius pignoris caufam 'mimd.
[3] & praecaverunt, ne ruinofis aedibus defpeftus Urbis de part.u.
formaretur. [4] Quod&ReipubI.& Creditorum intereff confidi•illi tantùm refpcxerunt gratificationem alicujus privati; rat. gg.illimq; fidem fecuti funt, dum ad hanc vel illam rem coc- Hartm,
mendam ipfi pecuniam crediderunt. At publica priva- Hartm.
tis anteferenda bonis. Ergo horum, quorum mutuurru, Ub.z.tit.zy
rcfpicitintereffe publicum, potilis habenda eft ratio, nec obfg.naj.
mirum eft, fi prae cacteris, qui ad coemendum agrum num- {g)l,6.f,
mos fuos debitori crediderunt, gaudeant pignore legali : quipotior,
Coeteri non item ; Sed tenentur vigore praffentis legis ver- inpign.
bis expreifis fibi de hypotheca in bonis debitoris fili pro- (4)/. 2. C.
ipiccre-.. Quod fi nonfeccrint, nullum jus pignoris, fed deadii.,
pro mutuationis officio ad augendam rem debitoris per- priv.
fonale privilegium tantùm confequuntur. [y] (j)Carpz,
L.Creditorio. IF.pa.crtd.iJS*
Non quidem adhoc, ut debitumfimm repetat, cog
poteftCreditor, quia,ex mente Pomponij (1) fatisinhu. ’ ¡)l.quàm
manum eft, invitum Creditorem cogi venderti. Sed de- Virt.jf. de
C 2 bitor,pignoraci
(ì) Carpz
tbltör, fi velit liberare & recuperare rem oppigneratam/»
hoc habet remedium,ut vigore praefentis legis , pecuniam
lib.p- Refl>, offerre, & non acceptam cohfignare, earnq; deponere po&
BleB.iooi. iit. Ex quo incipit ea pecunia effe periculo Creditoris»
n-9- ad eumq; pertinet damnum, quod poftea ex mutatione^
(j)&tOrg monetae provenit« (i) Dummodo requifita ad veram Sc
©cfilllil legitimam depolitionem necelfaria Utrinq; obfervata fu-
in tr. de erint. [3] Quod fi v.debitor non fit folvendo, nec ullo mo-
oblat. do tantu pecuniae corradere queat, unde integram fumma
confign. judicialiter deponere posfitinterim v.pignus, quodmul«
pem.Zan- to pluris eft, quam debitum, & hodie pluris venire poffctj,
ger. de ex- ! de die in diem oneratur ufiiris, donec totum cedat Credi«
cept.parti tori, tunc prasiumiturmalitia & dolus, & dabitur debitori
$.c.2,n.SS-ladriopignoratitia, ut Creditor aut vendat pignus, aut ad













L. Perfecutiona. 24. junda authcft:
Hoc fi debitor«
Quod in hac 1 ,14. diiponitur, quod Creditor, fi
Reus debendi poifideat hypothecam, polfit, utramalit»
experiri adiorte five prius hypothecaria five perfonali, id
authentica lubjundla conceptis verbis confirmat, dum di¬
cit ;Hocfidebitorposfideat. Atque fic in hoc paffu jus ve¬
tus illibatum permanfit. Verum fi res hypothecae fuppoii-
tie a debitore in alium,h.e. tertium quendam translatae fint
Veteris juris conftitutioncs innovationem aliquam^
dicunt effe perpesfas, dum in Novella 4. tap. 2. ex qui
IrneriusAuthent. hanc depromfit,difponitur,neCreditor
flatim pignorum poffeffores inquietaret,fed ordine ferva-
to ad eos demum procederet. Ordo autem ille inquatuo»
confiftit capitibus, (r.) fcilicet I.conveniatur & excutia¬
tur ipfe reus debendi,qui alias debitor principalis dicitur.
II. Fidejuffores vel interceffores, Ill.demum poffeffores, &
IV. interceflorum, fi quas fiunt,hypothecae petantur. Quo¬
ad primum caput , liquidi juris eft , quod non tantum i-
pfemet
pfimetprincipalis debitor,feci etiam ejus haeredes j Jlcet in (2) /. fub
pupillari aetate conftituti iint,cogantur excusfionem pati.pratexdu,
(z) Non enim conveniuntur ut pupilli,feci ut haeredes, qui q-C.deha-
defuncti,in cujus locum iuccefterunt,utuntur jure. Per hae- red,ali.
redesIfneriusjinfin. noftrx authent. intellexit omnes il- (farg.l.z.
Icis,ad quos pef univerfitatem bona tranfeunt,nori tantum f. de liber,
proximos, fed etiam haeredis haeredes per multas lucces- Legat.
fiones (]) Limita tamen; quod excusfione principalis de-l.haredit
bitoris non opus iit. Siis reperiatur non folvendo. (4,) Si iyot




























alitim transtulerit, quia videtur fada res litigiofa. At re
femcl faria litigiosa alienatio nullius momenti cft. (5) Si
peribnalis acftio contra debitorem cft praeferipta. (6) i
terii fi Creditor in inftrumento obligationis caute adje«]cerit claufiftam conftituti pofleiTorii,videlicet, quod de
bitor, fi ad certum diem pecunia non folvatur , nonam-
pliusluo,fed creditoris nomine posfidere velit,quo Calu, fi
jtontigerit debitorem poftmodum rem obligatam alienaf-
fe,creditor tuto adverius tertium detentorem, fine difcuf-
fionismetu agere poterit (6)plures limitationes non com¬
petentis excusfionis vide congcftas apud Berlichium, (g)
Quoad fecundum caput fi principalis jam fit excuftui &
non inventus folvendo , vel beneficium excusfionis quo-
tunque modo fitamiffum, juxta authenticam noftram
prius eft agendum cum interceiTore,mandatore, fidejuflb-
rcftponiore &cantequam ad pignorum poiTeftbres perve¬
niatur. De quo videndus Heringius in tr. dc Fidejulibri-
bus, (9) Quoad tertium caput quomodo procedendum fit,!
fi nec a fidejulforibus creditor fuum confequi posfit, tuncj
juxta authent. noftram veniendum eft ad res debitorum,'
quse ab aliis detinentur, iis icilicet, qui extra perfonam de-j
bitoris & creditoris rem hypothecae fuppofitam posfi-
dent,quos alioquin tertios pofleflbres vocare folent. Quo
vero ad hoc perveniatur,prius notum efte oportet, cxcus-
fioiiem cfle legitime faciam, quod aliter fierinon pofte,
C j
fce'fflftwnltet Interpretes ftatmmt,niii feratur fententia de--
{ie)Jstegn- claratoria,(rio)& tertius poifeifor, omnefque quorum in-
xant.g.p. tercfl; ad videndum excusfionem fieri & ad audiendarru.
mtbr.pr, fententiam iuper caufa ferendam citentur (a) fed contra
num. ii. .hanccommunemDd. fententiam Baldus in l. isapudquern*















foris aut fxdejufloris non eifc necciTariam. Quo cum facit
Bachov. (13) quijiftud juris rationi haud convenire autu¬
mat: Siquidem Juftinianus hoc faltem velit, ut prius aga¬
tur contra debitorem,qui an fit folvendo exitus judicii o-
ftendit, Et fi conftet exeeutionem contra condemna¬
tum inftitutum fine effedu fuiife, non opus ei! ulteriori
probatione, praefertim cum hic quseftio fit de probando
fado,non effedo fadi, cujus virtut« adverius tertium fta*
tim quoque exeeutio fieri debet. (13) Et hunc circuitum in
praxi non ubique obfervari notatPradicorum aurigaGail.
(14) dicitq; fe nonmeminiife, quod unqua inCamera ita_*
fadum fit,cum res immcnfi laboris;multi temporis &ma¬
gnorum fumptuum fit. Quoad quartum caput,quomodo
contra intercefforumhypothecas denique creditor proce¬
dere posfit,nonattinetmulta proferre, cum ex iis, quae di«
da iunt,id facile appareat,dcplurib. videre posfit apudHc»
ring. in tr, de fideiulforib,
Adl.ult.cique fubjunfta» authenticam:
Quod obtinet.
Quicunque militiae comparandae ergo Debitori pe¬
cunia credidit, ei ipfamilitia, five fit nomineDebitoris,fi-
ve nomine filii, five nomine cognati empta, obligata &.
fuppofita cfl:Hypothecae. Et vigione fubjunda: authent.
Quodobtient. talis Creditor in concuriu praefertur muliri
Hotem repetenti. Ratio videtur fubeife haec ; ut Fifcus
Sj:6 facilius emptores militiae reperiat. Erat autem militia
juxta veteremRcipubl.Romanae formam,officium eorum,
qui
qui in aliqui Schola i.e. in aliquo Corpore fcu ordine offi- \(i4) l.p. C*.
dalium,inter ftatutos relati,certos reditus ea propter per« de prox.
cipiebant. (14) Hujufmodi militiae fpecics aliquam mul- (aer. fcim.
tae in jure noftro occurrunt. Fit enimmentio filcntiario- l.nebac 4.
tum/.Decuriones, ¡.jubemus. C.defilenciar. quorum munus C.de filen-
erat, in palatio principis lilentium imperare,excubiis prae- tiarii1.
e(Te (15) Fitmentiomilitiae Adjutorum Quaeftoris (16) ubi Borchol.
Godofred. dicit; eos hodie vocari Secretarios. Nam_. de feudt
quem hodie vocamus Cancellarium, illum tefte Kirchncr. cap.s,n.i<,
(15) olim appellarunt Quaffiorem. Etmoris erat, ut ejuf- (tf)Godo*
modi officia, quae in jure noftro fub nominemilitiae ve- fred.add.
niunteum omnibus fuis reditibus pecunia comparari pof- /.Decuria«
fcnt.Haud fecus ac noftris moridus militiae Clericales fcu nes.
beneficia Clericalia, utpote Commendaturae,Canonicatus (/¿) Novell
&c.nummi* comparantur.Qui igiturmutata jamReipubJ. y. de Ad-
Romanae forma pro confequcndis iis dignitatibus per- jutotib.
fonalibus , quae ratione finis veteribus Romanorum mi» Ghsfleris
litiisrefpondent, pecuniam accepit mutuam,eamque ex-^^' ‘
ponit ad confequcndam praebendam,ismutuanti










plgnoradodrinaepraeftas, dum Jufta, Rudolphe,
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